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Alaturka makam­
ların derdi!
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Bir gazete, sazendeler arasında 
bir anket açmış, boyuna bunları 
söyletiyor ve bunların hepsi de he­
men hemen son yılların beste ve 
hattâ güftelerini beğenmiyor, bun­
ların ıslahını istiyor. Hakikaten 
son yıllarda ortaya konulan bes­
telerin çoğu külüstürün külüstürü- 
güftelerin de bir haylisi,* lüzumun­
dan fazla pestenkerani., geçende 
bu meseleden Ahmet Hamdi Tan- 
pınar da uzun uzadıya bahsetmiş­
ti. Ben de tuttum, dün gece bu me­
sele için bazı makamlarla görüş­
tüm. Makamlar dediğim, yani ala­
turka musikideki makamlar.. Ba­
kınız, bu makamlar bana neler 
söylediler. Önce söze hüzzam baş­
ladı:
— Son yıllarda ne oldu ise en çok 
bana oldu, bana kıyıldı, en fazla 
saçma şeyler benim üzerimde ya­
pıldı. Meyhanelerde, cıvık sarhoş­
ların ağzında en ziyade ben hırpa­
landım. Hulâsa, sizin anlıyacağı- 
nız, eser namı altındaki bir sürü 
hırdavat zırıltı ve iniltilerden do­
layı ben o canım hüzzamlıktan 
•çıktım da, âdeta cüzzam oldum.
Nihavend — Ya ben, ya ben! Ba­
na da az mı yapıldı sanki? Ben ki 
hem alaturkaya, hem alafrangaya 
gelir, gayet uysal bir makamım.. 
işte birçokları benim bu uysallı­
ğımdan istifade ederek tuttular, 
benden neler yaptılar, neler! Eğer 
benim o meşhur peşrevimi yapmış 
olan rahmetli Osman Bey, şimdi 
mezarından kalkıp benden yeni bir 
şarkı dinlerse: — «Vah zavallı ni- 
havendeik, sen ne kadar değişmiş, 
ne tanınmaz bir hale girmiş, ne ka. 
dar bozulmuş, yelim yelâli bir ha­
le gelmişsin! Gel yavrum, seni bir 
sanatoryoma filân yatıralım da bi­
raz kendine gel!» diyecek..
Rast — Beni de yabana atma­
yın, beni de yabana atmayın! Ben 
ki alaturka makamlardan birçok­
la r ım  anası ve tıpkı bayan niha­
vend hemşiremiz gibi hem alatur­
kaya, hem alafrangaya yarar ve 
ayni zamanda hayli kalantor bir 
makamım., hiç değilse bana olsun 
biraz saygı göstermek, üzerimde 
daha ciddî davranmak lâzım gel­
mez miydi, halbuki her.«do, re, mi, 
fa, sol, lâ, si» demesini bilen birçok 
şarkı ve türkülerle beni de düttürü 
leylâya döndürdü.
Uşşak — Benim halimi hiç sor­
muyorsunuz, bir de bana sorun ba­
kalım çektiklerimi? Ben ki Yunus 
Emre, Mevlânâ, Füzulî, Mihrî Ha­
tun, Şeyh Galip, Fıtnat Hanım gi­
bi gerçek âşıkların dili sayılırım. 
Son zamanların bazı bestekârları 
ise beni âdeta panayır palyaçosuna 
döndürdüler.
Hicaz — Olanlar hepimize ol­
du. Fakat benim kadar nazlı, na­
zenin, içli bir kızcağıza bu kadar 
da kıyılır mıydı ya? Ben ki...
Baktım ki makamların lıer biri 
ayrı ayrı dert yanacaklar, onları 
uzun uzun dinleyip ben de dert­
lenmemek için, hicazın sözünü ke­
serek:
__ Anladım dedim, hepiniz di
dertlisiniz, hepiniz de yanıksınız. 
Ne diyelim, Allah cümlenize şifa­
lar versin!
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